































研究成果の概要（英文）：I developed a robot system which has an ability to define an unknown 
objects as a new concept based on its own subjective view and a communication method among 
the robots for improving their communication quality and efficiency during their 
communication. The robot system judges a observing object as unknown or known, and if 
it is unknown the robot generates a new concept class and labels it. The communication 
method makes it possible for robots to estimate and modelize the concept representation 
of others.  
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で 160 度の画角を有するカメラ GoPro HD と
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